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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
Кафедра молодеет - достижения растут 
I - Александр Влади­
мирович, если огля­
нуться назад, на не 
в столь еще далеко 
ушедший 2 0 1 7 год, 
то, как проходила в 
нем работа вашей ка­
федры? 
I - Практическая де­
ятельность по орга­
низации и проведе­
нию образовательной, 
с п о р т и в н о - м а с с о в о й , 
Ьизкультурно -оздоро -
вительной и туристи­
ческой работы в 2013-
Е017 гг. находилась под 
постоянным контролем 
ректората и ежегодно 
рассматривалась на 
Совете университета, в 
ходе чего поступали замечания, вносились коррективы. 
За указанный период в документах НОК, Минобразования, 
Минсельхозпрода, Минспорта, Центра физического воспитания 
учащейся молодёжи, Администрации Первомайского района не­
гативных оценок нашей работе не было. В связи с сокращением 
количества обучающихся студентов, штатный состав кафедры со­
кратился с 29,25 ставок в 2012-2013 учебных годах до 20,25 ставок 
в 2016-2017уч. гг. или на 30%. 
Вместе с тем остепененность выросла с 9,7% до 12,5%, коллек­
тив кафедры помолодел на 5 лет. Его средний возраст составля­
ет 41 год и в настоящее время насчитывает: 3-х кандидатов наук, 
из которых 2 доцента, 11 старших преподавателей, 5 преподава­
телей, 2-х внешних совместителей, 1 внутренний (20,25 ставки -
22 чел.). 
В целях организации системной работы нашей кафедры, рек­
тором были утверждены две комплексные программы: программа 
«Развития спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 
Начало нового года, как пра­
вило, становится своеобраз­
ной точкой отсчета. Самое 
время подвести итоги года 
ушедшего, проанализировать 
проведенную за этот отрезок 
времени работу, наметить 
планы на год наступивший. 
Вот на эту тему мы и решили 
поговорить с заведующим ка­
федрой физкультуры и спорта 
БГАТУ Александром Владими­
ровичем Григоровым. 
работы и туризма на 2012-2015 гг.», которая в целом была выпол­
нена, о чём доложено на Совете университета в декабре 2016 г., 
и «Подпрограмма развития спортивно-массовой, физкультурно-
оздоровительной работы и туризма на 2016-2020 гг.», в том числе 
план практических мероприятий по реализации целей и задач. 
- В наше стремительное время, думаю, что и коллектив 
вашей кафедры не стоит на месте в плане учебной работы и 
вносит соответствующие новшества? 
- В своей трудовой деятельности мы руководствуемся утверж­
дённой ректором 19 ноября 2015 г. Учебной программой, которая 
вошла в состав электронного учебно-методического комплекса, 
включённого в государственный регистр информационного ресур­
са № 1771608110 от 08.06.2016 г. По заключениям ежегодного вну­
треннего и проведённого в октябре 2017 года внешнего аудитов, 
учебная документация полностью соответствует утверждённым 
требованиям. 
Приказом №:ТД-ОП.025 от 27.06.2017 г. Первым заместителем 
Минобразования В.А. Богушем утверждена новая Типовая учебная 
программа по дисциплине «Физическая культура» для учреждений 
высшего образования. На основе вновь утверждённой программы 
кафедра приступила к разработке учебной программы БГАТУ по 
физической культуре с учётом имеющейся материально-техниче­
ской базы кадрового потенциала и направленности университета. 
Отличительными особенностями новой программы станет: про­
должение деятельности учреждения в области политики качества 
общего физкультурного образования; обновление содержания 
дисциплины; повышение эффективности преподавания; исполь­
зование индивидуального подхода и формирования профессио­
нально-значимых компетенций. 
В связи с утверждением новой Типовой программы до 
01.07.2018 г. будет разработан обновлённый электронный учеб­
но-методический комплекс и включен в государственный регистр 
информационных услуг. 
- На кафедре, без сомненья, проводится и научно-иссле­
довательская работа? 
- Анализ работы кафедры в организации научно-исследова­
тельской работы свидетельствует о поступательном развитии 
этого направления. Так, если за 5 лет (2007-2011 гг.) было в целом 
подготовлено: 44 научных работ, однако не одной с грифом УМО, 
то за неполных 5 лет - (2013-2017) подготовлено - 95 работ, в том 
числе: 5 - учебно-методических пособий, 4 - методических реко­
мендации, все с грифом УМО (всего 9); 12 научных статей, из кото­
рых 6 - в рецензируемых изданиях; 68 - тезисов. 
Ежегодно проводятся научные конференции среди студентов, а 
число докладов возросло с 20 в 2013 г. до 32 в 2017 году. 
- Не стоит на месте, надо полагать, и воспитательная рабо­
та среди студентов? 
- При непосредственном участии деканатов, отдела воспита­
тельной работы с молодёжью, спортклуба, в тесном взаимодей­
ствии с БРСМ и профсоюзными организациями, сохраняется до­
стойное место университета в организации и ведении массовой 
физкультурно-оздоровительной, туристической и спортивной 
работы. Ежегодно, проводится 50 спортивных мероприятий раз­
личного уровня, в которых стартуют порядка 2000 студентов. И, как 
результат, - 82% учащихся охвачены всеми формами двигатель­
ной активности. За 5 лет подготовлено: 120 спортсменов высоких 
разрядов, в том числе - 4 мсмк. Только в 2016 г. завоёвано 34 ме­
дали, в том числе на чемпионатах и кубках мира - 10, чемпиона­
тах и кубках Европы - 3, чемпионатах республики - 21 . Впервые на 
«Всемирной студенческой универсиаде 2016» в Турции Кириллом 
Грищенко и Сергеем Стародубом завоёваны - серебряная и брон­
зовая медали. 
Не смотря на то, что контингент студентов БГАТУ на 570 человек 
уменьшился, а число студентов, отнесённых по состоянию здоро­
вья к СМГ, ЛФК, освобождённых от занятий, значительно вырос 
с 19 до 3 1 % за 5 лет и составляет 634 человека, БГАТУ ежегодно 
занимает 1 место среди сельскохозяйственных УВО РБ, 5-6 ме­
ста среди 11 УВО 2-й группы и 14-15 место среди 51 учреждения 
высшего образования РБ. В целях поступательного движения пла­
нируем в республиканской студенческой универсиаде занять 1-3 
место в 3-й группе, для чего: на основе проведения настойчивой 
профориентационной работы с профильными учебно-спортивны­
ми учреждениями и федерациями по видам спорта добиваться 
поступления в наш вуз не менее 20-25 студентов, имеющих спор­
тивную квалификацию. 
Александр ДЫНИКОВ 
